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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah transaksi pihak berelasi yang 
dilakukan oleh perusahaan dan koneksi politik yang dimiliki dengan pembagian kas 
dividen pada perusahaan. Penelitian ini menggunakan data panel dengan sampel 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-
2013. Hipotesis penelitian adalah dengan semakin banyaknya transaksi pihak 
berelasi yang dilakukan oleh perusahaan, akan semakin sedikit dividen tunai yang 
dibagikan perusahaan sedangkan koneksi politik berpengaruh positif terhadap 
kebijakan dividen perusahaan. Dari penelitian disimpulkan bahwa dari objek yang 
diteliti, transaksi pihak berelasi dan koneksi politik berpengaruh terhadap kebijakan 
pembagian dividen tunai perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
This study using panel data analysis to examine the relationship between related 
party transaction and political connection on cash dividend policy. Samples used 
at this study are manufacturer company listed in Indonesia Stock Exchange from 
2010-2013. The hyphotheses are related party transaction has negative 
relationship and political connection has positive relationship on cash dividend 
policy. The result of the research shows that related party transaction and political 
connection affects cash dividend policy. 
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